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Diah Milana Rohmawati, J 500 070 069, 2011. Hubungan faktor Risiko Riwayat Keluarga 
dengan Kejadian Kanker Payudara pada Wanita di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: kanker payudara merupakan penyakit degeneratif akibat sari sel dalam 
jaringan payudara yang membelah dan tumbuh tanpa kendali. Sampai saat ini penyebab pasti 
kanker payudara belum diketahui, diperkirakan multifaktorial. Faktor- faktor tersebut 
diantaranya: usia, riwayat keluarga, usia menarche awal, terlambat menopause, obesitas, biopsi 
yang menunjukkan hiperplasia atipikal dan faktor geografis. 
Tujuan: Untuk mendapatkan data jumlah penderita kanker payudara pada wanita dengan 
riwayat keluarga di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode 2008-2011 dan untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan yang bermakna antara risiko riwayat keluarga dengan kejadian kanker 
payudara. 
Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan metode 
observasional analitik. Pengambilan data subjek penelitian harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu 
semua pasien wanita dengan keluhan pada payudara yang menjalani perawatan di unit rawat 
jalan dan unit rawat inap bagian bedah RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2008-2011. 
Subjek penelitian sebanyak 76 pasien, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan metode 
SPSS 16. Perbedaan dianggap bermakna jika nilai p< 0,05 
 
Hasil:Didapatkan 9 kasus (12%) kanker payudara dengan riwayat keluarga positif, 35 kasus ( 
46% ) kanker payudara positif dengan riwayat keluarga negatif, 8 kasus ( 11% ) kanker payudara 
negatif dengan riwayat keluarga positif dan 24 kasus ( 31% ) kanker payudara negatif dengan 
riwayat keluarga negatif. 
Kesimpulan: Dari hasil uji statistik dengan tes Chi Square tersebut didapatkan nilai X2 hitung = 
0.220 dan probabilitasnya ( ρ ) = 0.639 sedangkan X2 tabel = 3.841 dan α = 0,05. Jadi ρ > α, X2 
hitung < X2 tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian pada penelitian ini tidak 
terdapat hubungan antara faktor risiko riwayat keluarga dengan kejadian kanker payudara di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
 






Diah Milana Rohmawati, J 500 070 069, 2011. The Relation Between Family History Risk 
Factor and Breast Cancer Events on Women in RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Faculty of 
Medicines Muhammadiyah University of Surakarta 
Background: Breast cancer is a degenerative disease as the effect of sliced and uncontrollable 
growing cell nucleus in the breast tissue. Until now the certain cause of breast cancer is still 
unknown and estimated as multi-factorial. The factors include: age, family history, early 
menarche age, late menopause, obesity, biopsy which shows atypical hyperplasia and geographic 
factors. 
Purposes: To obtain the data of the number of breast cancer patients on women with family 
history in RSUD Dr. Moewardi Surakarta during 2008-2011 period and to understand whether 
there is a significant relation between family history risk and breast cancer events. 
Methods: The used research draft is cross sectional with analytic observational method. The data 
extraction of research subjects has to fulfill the inclusion criteria, that is all female patients with 
breasts problem who undergoes the treatment in either outpatient unit and inpatient unit in RSUD 
dr. Moewardi Surakarta during 2008-2011. The total of research subjects is 76 patients, and then 
obtained data is analyzed with SPSS 16 . The difference is considered significant if the value of 
p< 0.05 
Result:The obtained data are 9 cases ( 12% ) of breast cancer with positive family history, 35 
cases ( 46% ) of positive breast cancer with negative family history, 8 cases ( 11% ) of negative 
breast cancer with positive family history and 24 cases (31% ) of negative breast cancer with 
negative family history. 
Conclusion: From the result of statistic test using Chi Square test obtains the value of X2 count = 
0.220 and the probability ( ρ ) = 0.639 while X2 table = 3.841 and α = 0.05. So ρ > α, X2 count < 
X2 table, so H0 is accepted and H1 is rejected. So in this research there is no relation between 
family history risk factor and breast cancer events on women in RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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